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,,Polemische Energie" war Íiir F. Schlegel einer der Griinde,
weshalb er seine Gefolgschaft zum Bóhmestudium auÍÍorderte. 1)
Wenn dieser Gedanke ihm auch bei der Àrbeit an ,,Alarcos" vor-
geschwót hat, so hat er sich riihmen dtirfen, sein Ziel vóllig
erreicht zu haben.
Wir erinnern u.a. an den ,,Alarcos" betreffenden Briefwechsel
zr*'ischen Goethe, Schiller und Kórner, an die Schmáhschriften, von
denen schon im Kapitel ,,Kritische Bemerkungen zum Inhalt" die
Rede war. 2)
Man kónnte meinen, dass Parteilichkeit diese móglicherweise
noch durch das persónliche Element zugespitzte scharfe Kritik in
die Feder diktierte. |ene Bemerkungen aber diirÍten die Unhaltbar-
keit dieser Voraussetzung dargetan haben. Eine BrieÍstelle einer
Freiin von Imhoff, welche nach dem Datum der ersten Aufftihrung
beiwohnte und ein gleich ófálliges Urteil aussprach, bestárkt uns
noch in unsrer Meinung: ,,Den Àbend sahen wir ,,Alarcos" von
Schlegel, ein greuliches Sttick, eine wahre Marionetten-KomOdie.
Schóne Gruppen nebst malerischer Bdeuchtung, hatte Goethe, um
das Stiick zu heben, angebracht. Ich bedauerte die armen Husaren,
die, um sich zu amiisiren, hergekommen \Áraren." t)
Nóen dieser abfálligen Kritik Íehlte es aber auch nicht an Lob.
Haym macht auÍ die Urteile eines Schelling, Schleiermacher
und tW. von Humboldt aufmerksam. Letzterer soll nach Hayms
Angabe sogar ,,mit vielem Lob" von dem Stticke gesprochen
haben. a)
Die Rezension in der ZertschriÍt ,,Apollon" hebt als besondern
Vorzug henror, dass ,,der Plan mit sovieler Kunst und Weisheit
angelegt und ausgefiihrt ist" 5). An andrer Stelle wird zu erkennen
gegóen, dass der Kritiker ,,des herrlichen Kunstwerkes" auÍ
prahlende Worte verzichtet habe, weil ,,der erhóene Gegenstand
stille Bewunderung" 6) heische.
1) S. 102.
e) s. 12 Íf.
_ 
t) tl.-yoq Eissing, Das Lebea dor Dchterin Ànalie von Helvig-InchofÍ.
Balin 1889. S. 6E.
4l Haym S. 735.
___6) _ Npollon, Eioe Teitschrift, herausg. von I, \ly'erden, À. Werden uod\fr/. Schneider. Penig 1803. I, S. 2{E.
o) Àpollon I. S. 268.
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Die zahlreichen aufgezeigten Schwáchen liessen unsrer Meinung
nach gerade auÍ einen Mangel an einen von vornherein fest-
stehenden PIan schliessen.
Also einerseits uns nicht verstàndliche lobende Anerkennung
und andrerseits volhegriindete scharÍe Kritik. Merkwiirdigennreise
eignet sich diese zuÍ Rettung der Dichtung besser als jene. Dazu
móchten wir auf zwei schon erwàhnte Kritiken zuriickgreifen.
Aus Kórners BrieÍ hóen wir Íolgendes aus: ,,Man sieht das
peinliche Streben, bei gànzlichem Mangel an Phantasie, aus allge-
meinen Begriffen ein Kunstwerk hervorzubringen...... Man sieht,
es rfi/ar vólliger Ernst, seine ganze lGaft aufzubieten,"...... . t)
Gramberg lehnt gleichÍalls den Gedanken ab, dass es Schlegel
nur darum zu tun war, das Publikum zum Besten zu haben: ,,Aber
dieser Meinung widerspricht von allen Seiten alles;"...... . o)
Haym schliesst sich dieser Ansicht an, wenn er schreibt: ,,Denn
vor allem war es wieder eine Exemplifikation der theoretischen
Ansichten des VerfasseÍs,...... . t)
Und in der Tat sahen wir, wie vorliegendes Drama dieser Mei-
nung entspricht. Zunáchst handelt es sich niaht um eine willktirlich
erÍundene, sondern auf historischer Grundlage beruhendeGeschichte.
Fiir die Romantiker war die Geschichte, besonders die Ritterzeit
der reinste Stoff der Poesie.n)
Sodann sind die auftretenden Personen nicht Mann oder Frau
im gewóhnlichen Sinne, sondern, dem romantischen Menschenideal
entsprechend - ,,die Weiblichkeit soll wie die Mánnlichkeit zur
hóheren Menschlichkeit gereinigt werden" 6) - hat der roq,"antische
Mann weibliche Zige, wáhrend die zarte \Meiblichkeit sich zur
Manneskraft erhebt. Beiden ist eine unendliche ,Bestimmbarkeit
gemeinsam.
Weiterhin zeigen die Charaktere des Dramas dieselbe proteische
Wandlungsfahigkeit, die sich in Schwankungen und Widerspri,ichen
áussert, wie sie dem romantischen Charakter auch in der Realitàt
eigentiimlich sind.
Und wie die romantische Poesie als progressive Universalpoesie
alles umfasst ,,was nur poetisch ist, vom gróssten...... Systeme
der Kunst, bis zu dem Seufzer, dem Kuss, den das dichtende Kind
1)  S.  tZ .
2) Gramberg S. 35.
ai Haym S: 731. Vgl. die Alarco.srezension in der N. Àllg. D. Bibliothek
LXXIV, S. 362.
4) À. W. Schlegel VI, S. 433: ,,die wiirdigste Gattung der romantischen
Schauspiele ist aber die historische."
i) |ugandschriften I, S. 59, a.
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aushaucht in kunstlosen Gesang" t), * enthalt auch die roman-
tische Religion oft die disparatesten religiósen Elemente. Friedlich
paaren sich christlicher Glaube, Sternenkultus und fatalistische
Gedanken. Eine stimulierende moralishe \Mirkung wird der Reli-
gion nicht beigelegt.
Der auÍ jedem Gebiete schrankeneinreissende romantische Trieb,
der alles aus seiner Vereinzelung herausfiihren will, um das unend-
liche Chaos herzustellen, gipÍelt in der Veóindung der zwei ent-
gegengesetzten Gróssen, Diesseits und |enseits. Dieses ZusamE€D-
schliessen fÍihrt, wie die Anerkennung einer váterlich góttlichen
Gewalt, statt eines unzeitgemássen blindwaltenden Fatums, auf
christlich religiósen W"g (Todesansicht; Lohn und Strafe im
|enseits; Leugnung eines Zufalls). Dem Verschmelzungstrieb
zuÍolge, weiss dieses Drama nichts von einer scharfen Trennung
der verschiedenen Dichtarten. Die Passivitát der dramatischen
Figuren gewáhrt ihnen reichlich Gelegenheit, ihre die Handlung
kaum bestimmenden Gedanken und GeÍtihle auszusprechen.
Im Sprachstil làsst sich eine Neigung zu dunkler und absonder-
licher Ausdrucksweise wahrnehmen. Durchbrechung der gramma-
tischen Ordnung, AuÍnahme ausser Gebrauch gekommener'Wórter,
willktirliche Behandlung der Sprache iiberhaupt, bildet eine den
,,Platten" nicht verstándliche Sprache in der Sprache.
Trotzdem es iiber den Rahmen dieser Arbeit hinausgeht, móchten
wir noch mit ein paar Worten die metrischen Ktinste des Dramas
erwàhnen. Hier aber kommt mehr Schlegels technisches Kónnen als
seine poetische Begabung zum Ausdruck. Nachweisbar sind jam-
bische ( ftinf- und dreifíissige), trocháische (vier-, drei-, und
sióenfiissige) und daktylisch-trocháische Verse. Weiter assonie-
rende Trimeter (mit und ohne Vorschlag). Ausser der Reimstel-
lung verdienen besonders die seitenlangen Assonanzen hervor-
gehoben zu werden, die, der Klangfarbe des betreffenden Vokals
genáss, sich offenbar der jeweiligen EmpÍindung anschliessen
wollen. Schon allein die aufgewandte Verstechnik berrÍeist, wie
dem Verfasser der Gedanke, dem Pólikum ein Schnippchen zu
schlagen, fern gelegen haben muss, wáhrend sie zu gleicher Zeit
den romantischen Charakter auch in der Formgebung akzentuiert.
1) fugendschriften II, S. 220, re.
